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"Ambillah waktu untuk berifkir, itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu 
untuk bermain kerana itu adalah rahsia dan masa muda yang abadi. 
Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan dan ambillah 
waktu untuk belajar kerana itu adalah sumber kebijaksanaan". 
Pepatah ini sering didengari dalam kehidupan kita dan dijadikan sebagai landasan 
untuk kita menuju ke puncak kejayaan. Untuk mencapai sesuatu kejayaan, jalan 
yang terpaksa dilalui penuh dengan onak dan liku. Semua orang yang berada di 
tangga teratas sekarang semestinya telah melalui detik kegagalan sebelum mereka 
dapat menghirup nafas lega dengan hasil yang mereka kecapi sekarang. 
Pengalaman lalu banyak mengajar mereka erti kehidupan yang sebenar dan 
mereka boleh menyesuaikan diri mereka dalam semua keadaan kerana mereka 
telah memilih jalan yang susah terlebih dahulu sebelum mencapai kesenangan. 
Mereka telah gagal sekali dan tidak mungkin mereka ingin gagal lagi. Oleh yang 
demikian, mereka mengambil pengalaman sebagai petunjuk untuk membuat 
sesuatu keputusan di dalam dunia global kini. Negara Malaysia dahulunya yang 
berasaskan kepada pertanian kini bertukar menjadi perindustrian telah banyak 
merubah cara hidup masyarakatnya. Dengan adanya teknologi yang canggih, 
segala kerja dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih berkualiti. 
Selain itu, hubungan antara negara luar dapat dieratkan dengan jaringan 
komunikasi yang tiada sempadan. Semuanya hanya dihujung jari untuk mengakses 
maklumat dari dalam dan luar negara. Namun semakin canggih mana pun 
teknologi itu tidak bermakna tanpa pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang 
dikatakan dengan "Glorious from Experiences". 
Bahagian pertama keluaran kali ini memuatkan biografi tokoh-tokoh terpilih 
manakala bahagian kedua memuatkan artikel-artikel yang merupakan isu dalam 
bidang pengurusan maklumat. 
Semoga penerbitan majalah ini akan memberi maklumat yang berguna dan juga 
semangat kepada sesiapa sahaja yang membacanya. Sudah semestinya sebagai 
golongan berpendidikan kita mahukan impak yang positif hasil dari majalah ini. 
Namun begitu hasil dari pengalaman dan cabaran yang telah ditunjukkan dalam 
majalah ini terpulang kepada individu atau masyarakat itu sendiri untuk mengambil 
ia sebagai pengajaran atau sebaliknya. 
Sidang Editor ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah bertungkus lumus menjayakan penerbitan ini. Selamat Membaca! 
MAKLUMAN 
TINTA adalah sebuah terbitan tahunan oleh para pelajar program Bachelor of 
Science in Information Studies (Hons) @ IM 220 yang mengambil kursus 
Publications and Production of Information Materials (IML 601). Skop 
rencana meliputi pelbagai isu dalam bidang pengurusan maklumat. 
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Abstract 
Dato 'Haji Sidek bin Haji Jamil is a former Director General of the National Archives. He started 
his career in the field of archives from 1974 to present. Throughout his involvement in this field, 
he was awarded several honorary awards for significant contributions that have been given by 
him. Contributions made by him not only in the country but have reached up to international 
level. Throughout his involvement in this field, namely from 1974 until now, he has contributed 
many ideas and best service. He also contributed a lot of energy and screaming pain in 
upholding the National Archives. Among them are, he is often chosen as a representative of a 
meeting or conference at the international level. In addition, he is also heavily involved in 
presenting papers are held in and outside the country. He is also part of the board of directors 
and the many contributions in the field outside the department either within or outside the 
country. 
Keywords 
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Latar Belakang 
Dato' Haji Sidek bin Haji Jamil merupakan mantan Ketua Pengarah 
Arkib Negara. Beliau dilahirkan pada 6 Oktober 1951 di Slim River, 
Perak Darul Ridzuan. Beliau mempunyai sembilan orang adik-
beradik. Walau bagaimanapun, beliau kematian enam orang 
daripada adik-beradiknya sewaktu kecil atas sebab kesihatan. Kini 
yang tinggal hanyalah beliau, abang dan kakaknya. Sewaktu zaman 
kecilnya, beliau dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan yang 
mana pada ketika itu masih lagi tiada bekalan elektrik di kawasan 
rumahnya. Bapanya bekerja sebagai penoreh getah dan ibunya 
adalah suri rumahtangga. Untuk membesarkan mereka bertiga, ibu dan bapanya turut 
mengusahakan sawah bendang dan bercucuk tanam bagi mendapatkan keperluan asas untuk 
kelangsungan hidup mereka. Walaupun hidup dalam keadaan serba kekurangan, namun beliau 
tidak merasakan kehidupannya sebegitu kerana baginya selagi keluarganya masih mampu 
mencari rezeki untuk membesarkan mereka bertiga, itu sudah cukup memadai buatnya. 
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Beliau mendirikan rumah tangga dengan Datin Noor Hayati Binti Yusuf pada 2 Oktober 1982 
dan dikurniakan empat orang cahaya mata. Kini, beliau lebih banyak meluangkan masa 
bersama anak-anak dan isteri di rumah. Di samping itu, beliau juga akan membuka syarikat 
bersama rakannya untuk memperbaiki buku-buku yang rosak iatu Al- Barakah Industry. Selain 
itu, beliau juga menjadi perunding dalam Electronic Record Consultant dan juga menjadi 
Penasihat Warisan yang dibayar oleh Yayasan Al-Bukhari. 
Pendidikan awalnya bermula pada tahun 1958 di Sekolah Kebangsaan Slim River, Perak. 
Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah dalam keadaan infrastruktur yang masih dalam 
proses untuk dibangunkan. Beliau menuntut ilmu dalam keadaan terpaksa duduk di atas lantai 
simen yang kasar dan menulis di atas papan batu. Di rumahnya, beliau terpaksa menggunakan 
pelita sewaktu membaca dan menyiapkan kerja sekolah. Zaman sekolah menengahnya adalah 
di Sekolah Menengah Tanjung Malim. Bagi menyediakan suasana belajaryang lebih sempurna, 
keluarganya menghantar beliau tinggal bersama datuk saudaranya di Tanjung Malim yang 
mana pada ketika itu kawasan sekitar Tanjung Malim sudah mendapat bekalan elektrik. 
Kemudian, beliau meneruskan pengajian ke tingkatan enam di Sekolah Menengah Teluk Intan, 
Perak yang kini telah bertukar kepada Sekolah Menengah Seri Perak. Sepanjang 
penglibatannya di sekolah, beliau merupakan pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan 
kokurikulum. 
Antara penglibatannya ialah menyertai pertandingan syarahan, lakonan pentas, menyertai 
sukan badminton dan turut serta dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Pelbagai kekangan dan 
jerit-perih sepanjang menuntut ilmu sepanjang zaman persekolahannya yang mana serba daif 
dijadikan sebagai batu loncatan untuk beliau berjaya dalam pelajaran. 
Selepas tamat tingkatan enam dan berjaya meraih keputusan yang cemerlang dalam 
peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), beliau melanjutkan pelajarannya ke 
peringkat ijazah sarjana muda (kepujian) di Universiti Malaya pada tahun 1974. Pada tahun 
1976, beliau menyambung pengajian ke luar negara dan mendapat kelulusan Certificate in 
Archives Management East West Centre, Honolulu. Beliau mendapat M.A. in Overseas 
Archives Studies, University College, London pada tahun 1986 dan Tan Sri Mubin Sheppard 
Fellowship (British High Commission Fellowship), University of London & Institute of 
Commonwealth Studies, United Kingdom pada tahun 1990. 
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Pengalaman 
Dato' Haji Sidek bin Haji Jamil mempunyai banyak pengalaman hidup sepanjang 36 tahun 
penglibatannya dalam perkhidmatan awam. Antaranya ialah menjadi Pegawai sangkut Sejarah 
Lisan yang telah bertukar nama kepada Pegawai Arkib di Bahagian Selidik dan Penerbitan 
pada tahun 1974. Kemudian, pada tahun 1978 beliau bertanggungjawab menanggung kerja 
sebagai Ketua Perkhidmatan Perolehan dan menjadi Ketua Bahagian Pentadbiran dan 
memangku Jawatan Pegawai Arkib Kanan (1979). Seterusnya, beliau dinaikkan pangkat ke 
jawatan Pegawai Arkib Tingkatan Kanan (1980), dilantik menjadi Ketua Perkhidmatan 
Penerbitan, Penyelidikan dan Panducari (1986), dilantik menjadi Ketua Cawangan Latihan dan 
Pembangunan Kerjaya (1988), menjadi Ketua Cawangan Dokumentasi dan Penerbitan (1996). 
Pada tahun 2001, beliau dinaikkan pangkat kepada Pengarah Pengurusan Rekod Elektronik 
dan Teknologi Maklumat. Kemudian, pada tahun 2006 beliau dilantik menjadi Timbalan Ketua 
Pengarah, Arkib Negara Malaysia. Setahun selepas itu, beliau dengan rasminya dilantik 
menjadi Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. 
Pada tanggal 5 Oktober 2007, beliau bersara wajib sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara 
Malaysia. Namun, beliau masih meneruskan kontrak sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara 
Malaysia hingga sekarang. Selain berkecimpung dalam bidang arkib, beliau juga pernah 
menjadi tenaga pengajar sambilan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada tahun 1998-2005 
dalam kursus Pengurusan Rekod. Namun demikian, setelah dilantik menjadi Timbalan Ketua 
Pengarah Arkib Negara, beliau mengundurkan diri daripada bidang pendidikan. 
Sepanjang berkecimpung dalam bidang rekod, beliau telah banyak menempuh pelbagai 
cabaran dan rintangan. Namun, setiap cabaran yang mendatang tidak mematahkan perjuangan 
beliau dalam memelihara dan memartabatkan khazanah negara. Antara cabaran pertama yang 
terpaksa beliau tempuhi ialah usaha memperkenalkan fungsi dan kepentingan arkib kepada 
seluruh masyarakat yang pada ketika itu masih belum mengetahui dan memahami mengenai 
kewujudan Arkib Negara Malaysia. Berkat usaha juangnya, fungsi dan kepentingan Arkib 
Negara Malaysia telah dapat diterima dan difahami oleh masyarakat tempatan dan lebih 
mengagumkan telah sampai ke peringkat antarabangsa. 
Selain itu, beliau juga pernah menempuh cabaran lain seperti terpaksa mendapatkan dan 
membawa pulang kereta yang sama jenama seperti yang dinaiki oleh Almarhum Tuanku Abdul 
Rahman Putra Al-Haj semasa berarak ke Stadium Merdeka pada Hari Pengisytiran 
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Kemerdekaan dalam waktu yang terdekat untuk dinaiki oleh Perdana Menteri dan Timbalan 
Perdana Menteri pada Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-50 
tahun di Bandar Hilir, Melaka. Kereta tersebut terpaksa diubahsuai dan diperiksa dengan rapi 
supaya dalam keadaan yang baik. 
Dato' Haji Sidek bin Haji Jamil juga mula menjinakan diri dalam bidang penerbitan buku dan 
bahan lain dalam bentuk dvd, poskad dan bulletin. Hasil penerbitan beliau banyak dihantar 
kepada badan-badan kerajaan sebagai salah satu lagi perjuangan beliau dalam memartabatkan 
fungsi arkib di mata masyarakat. Antara penerbitan pertama beliau ialah pada tahun 1998 iaitu 
Sukan Komanwel Dari Hamilton ke Kuala Lumpur sempena Sukan Komanwel di Kuala Lumpur. 
Setelah sembilan tahun menyepi dari dunia penerbitan, beliau kembali menerbitkan bahan-
bahan arkib seperti Jubli Emas Merdeka, A Glimpse Of Life in London and of Times Past, Jalur 
Gemilang Gagah Dijulang, Laporan Tahunan Arkib Negara Malaysia 2006, Citra Merdeka 1957-
2007, Jejak-jejak Pembangunan 1957-2007, 50 Tahun Mendepani Cabaran. Pada tahun 2008, 
beliau menerbitkan sebanyak 15 bahan-bahan dalam pelbagai bentuk lagi seperti Khazanah 
Warisan Orang Asli Rukun Negara, Sejarah Malaysia Sepintas Lalu , Poskad Jejak-Jejak 
Pembangunan (poskad), Poskad SARBICA (poskad), Archives Exclusive Heritage, In Good 
Hands, Jalur Gemilang, Wira Negara Tun Abdul Ghafar Baba, Jurnal Biografi Malaysia Bil. 
3/2008, Laporan Tahunan 2007, Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Asas Negara Merdeka, 
Polemik Sejarah Malaysia Jilid 1, Arkib Negara Malaysia ~~ 50 Tahun Menjelajahi Zaman, 
Koleksi Ucapan Tun Haji Abdul Razak 1961 - 1975 (DVD). 
Usaha beliau dalam menerbitkan pelbagai lagi tajuk-tajuk berkaitan dengan sejarah negara 
tidak berhenti setakat itu sahaja. Sebanyak 13 buah lagi tajuk-tajuk buku dan DVD dihasilkan. 
Antaranya ialah Sebutir Permata Di Atas Takhta 25 Tahun Pemerintahan DYMM Paduka Seri 
Sultan Azian Muhibbuddin Shah (buku & DVD), Bingkisan Merdeka 52 Tahun, Kumpulan Kertas 
Kerja Seminar 60 Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, Jalur Gemilang - Braille, 
Rukun Negara - Braille, Polemik Sejarah Malaysia Jilid 2, Rukun Negara (cetakan kedua), 
Merintis Denai Demokrasi Sempena 50 Tahun Parlimen, Laporan Tahunan 2008, Syair Sultan 
Azian Shah Putera Berjiwa Rakyat, Koleksi Siri Ucapan Tun Dr. Ismail (DVD), Koleksi Siri 
Ucapan Tun Abdul Ghafar Baba (DVD), dan Koleksi Ucapan YTM. Tunku Abdul Rahman Putra 
(DVD). Sebelum bersara wajib dari dunia arkib, beliau masih berkesempatan menerbitkan 
beberapa lagi bahan-bahan arkib dalam bentuk buku dan bulletin. Antaranya ialah Koleksi Khas 
Tunku Abdul Rahman Putra, Puspawangsa Berita Arkib Negara Malaysia Bil. 1/2010 (Bulletin), 
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Puspawangsa Berita Arkib Negara Malaysia Bit. 2/2010 (Bulletin), Bunga Raya, dan Johor -
Singapore Causeway yang belum diterbitkan lagi. 
Dato' Haji Sidek bin Haji Jamil juga seorang tokoh yang sangat disegani kerana sangat aktif 
dalam membentangkan kertas kerja dalam pelbagai seminar. Antaranya ialah pembentangan 
kertas kerja di 'International Oral History Colloquium' , Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang 
(1978), membentang kertas kerja bertajuk 'Pemikiran dan Peranan Pegawai Arkib Menjelang 
Tahun 2020' di Seminar Kebangsaan Pegawai Arkib di Genting Highland (1991), menghadiri 
'Program Exchange of ASEAN Archivist' di Jakarta, Indonesia sebagai wakil Malaysia dan 
membentangkan 'Country Report' (1994). Pada 28 Mac 2002, beliau membentangkan kertas 
kerja dalam Seminar 'Document Management' - "DMS : Building A New Culture" anjuran 
PETRONAS, di J.W. Marriot Hotel, Kuala Lumpur dan tahun yang sama juga membentangkan 
kertas kerja dalam 'National Convention on Electronic Resource Centre for a School', anjuran 
UiTM dan turut membentangkan kertas kerja bertajuk 'Electronic Resource Centre for a School' 
di Konvensyen Peringkat Negeri Perak. 
Seterusnya, 23 April 2004, membentangkan kertas taklimat kepada "E-Commerce Standard 
Committee" di bawah SIRIM mengenai elektronik rekod. Kemudian, pada 3-7 Mei 2004, beliau 
mewakili Malaysia dalam 'SARBICA General Conference and Seminar Appraisal and 
Preservation of Electronic Records: Policies and Practices' yang diadakan di Hanoi, Vietnam 
dan membentangkan 'Country Report' mengenai perkembangan pengurusan dan pemeliharaan 
rekod elektronik di Malaysia. Enam hari kemudian, beliau membentangkan kertas kerja di 
Persidangan "Transforming Government - Innovating For The Future" di INTAN, Bukit Kiara, 
Kuala Lumpur. Setahun selepas itu, beliau membentangkan kertas kerja dalam Seminar "How 
To Derive Maximum Benefit From IT Outsourcing" anjuran Asia Business Forum. 
Dato' Haji Sidek bin Haji Jamil juga sangat aktif dalam penglibatannya di luar jabatan di dalam 
negara. Antaranya, beliau menjadi Ahli Lembaga Perbadanan Muzium Melaka, Ahli Lembaga 
Pengarah Perbadanan Muzium Selangor, Ahli Majlis Persatuan Sejarah Malaysia, Penilai Luar 
Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik (DM54) Ke Jawatan Profesor Gred Khas C, Fakulti 
Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Puncak Perdana, Shah Alam, Panel Penasihat 
Akademik, Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Kampus Puncak Perdana, Shah Alam, dan 
Board of Studies, Centre For Built Environment (Cbe), Kuliyyah Of Architecture And 
Environmental Design (KAED), International Islamic University Of Malaysia (MUM). 
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Sumbangan di Dalam Negara 
Dato' Haji Sidek telah banyak memberikan sumbangan sepanjang perkhidmatannya di dalam 
negara. Antara sumbangannya ialah beliau banyak menyumbang sebagai ahli jawatankuasa, 
setiausaha, ketua urusetia, penyelaras, juri, juruacara ,pengarah dan banyak lagi. Antara 
sumbangannya sebagai Ketua Urusetia dan Urusetia ialah Ketua Urusetia dalam Kursus 
Antarabangsa Pemeliharaan Bahan Arkib anjuran SPAFA ( SEAMEO Regional Centre for 
Archeology and Fine Arts ) (1988), Ketua Urusetia Persidangan Agong SARBICA (Majlis Arkib 
Antarabangsa Cawangan Asia Tenggara) yang ke-8 dan Seminar antarabangsa 'Automated 
Data Processing : Its Application in Archives' di Pan Pacific Hotel (1990), Ketua Urusetia 
persidangan antarabangsa "ASEAN Colloquium On Oral History' dibiayai oleh ASEAN-COCI 
(1991), Ketua Urusetia dan Penyelaras bagi program "Commonwealth Records Management 
and Archives Wrokshop' anjuran bersama Arkib Negara Malaysia dengan 'Association of 
Commonwealth Archivist and Records Managers' (ACARM) (1992), Ketua Urusetia kepada 
program ASEAN-COCI, iaitu 'Exchange of ASEAN Archivist' (1993), Ketua Urusetia Seminar 
Antarabangsa The Role of Archives and Education' (1993), Ketua Urusetia kepada 
persidangan antarabangsa 'Experts Meeting on the Memory of the World Programme for the 
Asia Pacific Region' anjuran UNESCO (1994), Urusetia 'Workshop on Disaster Prevention, 
Preparedness and Recovery' oleh Dr.Guy Petherbridge (1995). 
Selain itu, beliau juga banyak menyumbangkan peranannya sebagai ahli jawatankuasa dalam 
pelbagai program. Antaranya ialah Ahli Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa "Guide to the 
Sources of Asian History', yang diadakan di Hotel Merlin, Kuala Lumpur. Persidangan ini 
dianjurkan bersama dengan International Council on Archives (ICA), UNESCO dan Arkib 
Negara sebagai tuan rumah (1979), Ahli Jawatankuasa Kebangsaan Sejarah Lisan yang 
ditubuhkan pada bulan Ogos 1979, Ahli Jawatankuasa Perasmian bangunan Arkib Negara dan 
juga Ahli Jawatankuasa persiapan Persidangan Meja Bulat Arkib Antarabangsa ke 21 yang 
pertama kali diadakan dibenua Asia (1982), Ahli Jawatankuasa Perasmian Bangunan Memorial 
Tun Abdul Razak, Seri Taman (1982), Ahli Jawatankuasa Pustaka Peringatan P.Ramlee 
(1984), dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Kecil di bawah Program Isteri, Persidangan CHOGM 
dan bertanggungjawab mendapatkan tandatangan semua Ketua-Ketua Negara Komanwel yang 
hadir di Malaysia untuk dibukukan sebagai bahan bersejarah (1989), terlibat dengan 
Jawatankuasa Penyusunan Semula Struktur Organisasi Jabatan (2000). 
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Beliau juga turut menumbang jasa sebagai Setiausaha kepada Jawatankuasa Induk Program 
Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia sempena sambutan bulan 
kemerdekaan ke-43 dan sekaligus dilantik sebagai Ketua Urusetia Seminar Penghayatan dan 
Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (2000). Selain itu, beliau juga menyumbang dalam 
Jawatankuasa Pameran, Ekspo dan Majlis Pengkisahan Sejarah RIDA-MARA sempena 
Perayaan Jubli emas RIDA-MARA yang berlangsung di Muzium Negara dari 10.11.2000 hingga 
24.11.2000, terlibat menyediakan 'write-up' sejarah perkembangan RIDA/MARA memberi 
khidmat nasihat dalam bidang pameran dan pengkisahan sejarah (2000). 
Seterusnya, beliau dilantik sebagai editor bagi jurnal terbitan SARBICA (Southeast Asian 
Regional Branch of The International Council on Archives), iaitu Cawangan Asia Tenggara 
Pertubuhan Arkib Antarabangsa (1978). Beliau juga dilantik sebagai penyelaras Program 
kursus 'A Training Programme on Conservation of Fixed Images' oleh Paul Goodman daripada 
United Kingdom (1993). Pada tahun 1995, beliau telah mewakiii Malaysia dalam Mesyuarat 
'Canada-ASEAN Training Programme' yang diadakan di Singapura untuk membentuk modul 
Training on Management of Machine Readable Records' yang akan diadakan di Canada untuk 
negara-negara ASEAN. Di samping itu juga, beliau dijemput sebagai 'Resource Person' dalam 
Seminar 'Government Information' ( Gl ) yang dianjurkan oleh INTAN di Sungai Petani,Kedah, 
Kota Kinabalu, Sabah dan Kuching, Sarawak pada tahun 1995 hingga 1996. Selain itu, beliau 
dilantik sebagai jurikuiz kepada Kuiz Perdana peringkat Kebangsaan (1996). 
Pada tahun 1998, beliau telah bekerjasama menghasilkan 'Hari Ini Dalam Sejarah On-line' 
(HIDS On-line) yang boleh diakses melalui laman sesawang Arkib Negara Malaysia. Beliau 
telah bekerjasama dan terlibat secara langsung dengan pasukan dari International Records 
Management Trust, London, serta Suffolk Film, United Kingdom.,dalam membuat 
penggambaran video Kerajaan Elektronik bertajuk The Right to Evidence : Making the 
Transition To Electronic Records' (1996). Video ini disebarkan keseluruh dunia dan salinan 
tersebut diberi kepada semua negara Komanwel. Beliau turut menyumbang dalam penyediaan 
kertas yang dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Internet 
Kerajaan (JITIK), dan dilantik menduduki Jawatankuasa Kebangsaan Pemeliharaan dan 
Pengurusan Rekod Elektronik (1999). 
Pada tahun 2000, beliau telah terlibat dengan Jawatankuasa Penyusunan Semula Struktur 
Organisasi Jabatan dan dilantik sebagai Setiausaha kepada Jawatankuasa Induk Program 
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Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia sempena sambutan bulan 
kemerdekaan ke-43 dan sekaligus dilantik sebagai Ketua Urusetia Seminar Penghayatan dan 
Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia. Beliau juga telah menyumbang dalam Jawatankuasa 
Pameran, Ekspo dan Majlis Pengkisahan Sejarah RIDA-MARA sempena Perayaan Jubli emas 
RIDA-MARA yang berlangsung di Muzium Negara dari 10.11.2000 hingga 24.11.2000. 
Seterusnya, beliau turut terlibat dalam menyediakan 'write-up' sejarah perkembangan 
RIDA/MARA iaitu memberi khidmat nasihat dalam bidang pameran dan pengkisahan sejarah. 
Pada tahun 2001, beliau pernah memegang jawatan sebagai Pengarah pertama Pengurusan 
Rekod Elektronik dan Teknologi Maklumat, Arkib Negara Malaysia yang telah ditubuhkan hasil 
penstrukturan jabatan. Sebagai Pengarah Pengurusan Rekod Elektronik dan Teknologi 
Maklumat, Arkib Negara Malaysia, beliau bertanggungjawab meletakkan asas dan merangka 
halatuju dan dasar Pengurusan Rekod Elektronik di sektor awam. Beiau juga bertanggungjawab 
penuh terhadap pelaksanaan dan pemantauan projek e-SPARK 1 (Pengurusan dan 
Pemeliharaan Rekod Elektonik di Sektor Awam) pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Beliau 
juga telah mengganggotai Jawatankuasa Induk Sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan Yang ke 
50 dan berjaya mengenalpasti, membeli dan mengimport ke Malaysia dari Ohio, Amerika 
Syarikat kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan harga RM171,975 untuk 
digunakan semasa Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan Yang ke-50 di 
Bandar Hilir, Melaka, dan beliau juga bertanggungjawab terhadap penyelidikan dan kajian 
persembahan Malam Ambang Kemerdekaan di Dataran Merdeka (2007). 
Selain itu, beliau pernah berkhidmat sebagai Senior Vice President Majlis Arkib Antarabangsa 
dari tahun 2007 hingga tahun 2008 dan telah berjaya menganjurkan Kongres Arkib 
Antarabangsa di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada bulan Julai 2008. Kongres tersebut 
telah dihadiri oleh 130 negara dan disertai seramai 1200 orang peserta. Pada tahun 2009, 
beliau telah berjaya membantu Arkib Negara Malaysia meraih anugerah UNESCO Jikji Memory 
of the World pada tahun 2009. Anugerah yang diraih ini merupakan pengikhtirafan terhadap 
Arkib Negara Malaysia oleh pihak UNESCO berdasarkan kepada sumbangan yang telah 
diberikan oleh jabatan ini khususnya dalam program-program pengembangan, pendidikan dan 
latihan dalam bidang pemeliharaan bahan khazanah warisan di rantau Asia sejak 
penubuhannya pada tahun 1957 sehingga kini. Seterusnya beliau telah dilantik sebagai 
penasihat Akademik Fakulti Pengurusan maklumat, UiTM bagi tempoh dua (2) tahun mulai 
tahun 2005- 2007 dan tahun 2009 -2011. 
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Sumbangan di Luar Negara 
Beliau juga banyak menyumbangkan tenaga dan kepakaran dalam bidang arkib di peringkat 
antarabangsa. Antaranya adalah beliau memegang jawatan sebagai Senior Vice President, 
International Council on Archives (ICA) pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Antara jawatan 
lain adalah beliau merupakan Fellow ICA (seumur hidup) sejak 2008, Ahli Lembaga Eksekutif, 
the Southeast Asia Regional Branch of ICA (SARBICA), Kumpulan Penasihat Antarabangsa, 
Centre of Documentation Research Abu Dhabi, Emiriyah Arab Bersatu dari tahun 2008 hingga 
tahun 2010. Selain itu, beliau merupakan ahli Program Commission of ICA (PCOM) dari tahun 
2008 hingga tahun 2010. Beliau turut memegang jawatan sebagai Alumni, International 
Association of East-West Center Malaysian Chapter and juga Alumni, University College 
London. 
Selain itu, beliau juga terlibat dalam persidangan, seminar, mesyuarat dan lawatan ke luar 
negara. Antaranya adalah pada tahun 1976 beliau telah terlibat dalam Lawatan Sambil Belajar 
ke Amerika Syarikat dan Kanada dalam bidang Sejarah Lisan dan Arkib (26 institusi), Amerika 
Syarikat dan Kanada , ditaja oleh Asia Foundation (East-West Multi Cultural Center, UCLA, UC 
Berkeley, MIT Boston, Maryland Hall of Records, National Archives and Record Services USA, 
Kennedy Presidential Libraries USA, Public Archive Canada). Pada tahun 1980, beliau telah 
menghadiri Persidangan International Association of Sound Archives, di University Cambridge, 
United Kingdom, menghadiri Program Exchange of ASEAN Archivist di Jakarta, Indonesia 
sebagai wakil Malaysia dan membentangkan 'country report' di sana (1994). Pada tahun 
berikutnya iaitu pada tahun 1996, beliau telah menyertai Misi khas ke Arkib Vietnam di mana 
misi tersebut menyentuh, dari aspek kerjasama latihan. Lebih mengagumkan lagi pada tahun 
2001, beliau telah terlibat dalam Lawatan sambil belajar dalam bidang elektronik rekod ke 
Melbourne, Canberra, dan Sydney, Australia serta pada tahun 2003, beliau telah mengadakan 
lawatan serta membuat kajian perbandingan amalan pengurusan rekod elektronik di Arkib 
Negara United Kingdom, London (Julai 2003). 
Pada tahun 2004 pula, beliau telah berjaya mewakili Malaysia dalam 'SARBICA General 
Conference and Seminar Appraisal and Preservation of Electronic Records : Policies and 
Practices' yang diadakan di Hanoi, Vietnam dan membentangkan 'Country Report' mengenai 
perkembangan pengurusan dan pemeliharaan rekod elektronik di Malaysia, menghadiri 39th 
International Conference of the Round Table Archives CITRA, ICA di Curacao, Netherlands 
Antilles (2006), menghadiri beberapa mesyuarat dan persidangan di peringkat antarabangsa 
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yang melibatkan beberapa negara (2007). Antaranya adalah menghadiri Mesyuarat Lembaga 
ICA dan Mesyuarat CITRA Bureau di Reykjavik, Iceland (2007), dan menghadiri Mesyuarat 
Management Committee ICA, St. Petersburg, Rusia (2007) dan menghadiri Persidangan dan 
Mesyuarat CITRA -XLTH International Conference of The Round Table on Archives : 
Cooperation To Preserve Diversity', Quebec, Kanada - (sebagai Senior Vice-President ICA) ( 
2007). 
Pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 2008, beliau juga telah melibatkan diri di dalam 
beberapa program, mesyuarat dan juga sebagai penceramah. Antaranya adalah pada Januari 
2008, beliau terlibat dengan Program Pertukaran Lawatan Pegawai-Pegawai Kanan Malaysia 
ke Republik Singapura kali ke 31. Berikutnya , beliau telah menghadiri Mesyuarat Management 
Committee (MCOM) ICA di Malmo, Sweden (April 2008 ), menyertai Program Titian Budaya 
Malaysia-Republik Singapura di Republik Singapura anjuran KPKK8 - (Mei 2008). Kemudian, 
beliau telah menerima Jemputan khas sebagai Penceramah mengenai Pengurusan Rekod 
Elektronik di The State Records and Archives Department of Vietnam di Hanoi, Vietnam 
(Oktober 2008) serta telah menghadiri mesyuarat anjuran Southeast Asian Regional Branch of 
the International Council on Archive (SARBICA) di Jakarta, Republik Indonesia. 
Penglibatan beliau berterusan, apabila beliau telah menerima beberapa jemputan untuk 
menghadiri mesyuarat dan persidangan mengenai bidang arkib pada tahun 2009. Antara 
mesyuarat dan persidangan tersebut adalah menghadiri menghadiri Mesyuarat sebagai Ahli 
International Advisory Council, National Centre For Documentation and Research (NCDR) di 
United Arab Emirates (UAE) (Januari - Februari 2009) . Selepas itu, beliau telah menghadiri 
Mesyuarat Agung Luar Biasa anjuran Southeast Asian Regional Branch of the International 
Council on Archives (SARBICA) di Republik Singapura (Mei 2009) dan menghadiri Mesyuarat 
Majlis Eksekutif dan Seminar 'Digitisation of Archival Documents' anjuran Southeast Asian 
Regional Branch of the International Council on Archives (SARBICA) di Hanoi, Vietnam 
(September-Oktober 2009) . Beliau turut dijemput menghadiri 13th Conference and General 
Assembly anjuran South East Asia Pacific Audio Visual Archive Association (SEAPAVAA) di 
Jakarta dan Bandung, Indonesia (Mei 2009). Pada tahun yang sama, Arkib Negara Malaysia 
telah dianugerahkan Anugerah 3rd Jijki Memory Of the World Prize 2009 dan beliau telah dipilih 
untuk menerima jemputan menghadiri upacara khas tersebut anjuran Kerajaan Republik Korea 
Selatan dan UNESCO, Cheongju City, Republik Korea Selatan. 
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Sebelum beliau menamatkan khidmatnya sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, 
beliau telah menghadiri Mesyuarat Penerbitan Buku Tambak Johor, perbincangan mengenai 
Penganjuran Persidangan dan Seminar SARBICA serta meninjau Peralatan Menyedut Habuk 
dan Partikel Halus untuk dicadang dipasang di Bangunan Baru Arkib Negara Malaysia 
Cawangan Pahang di Arkib Negara Singapura, Republik Singapura (Januari 2010 ). Di 
samping itu, beliau telah dijemput sebagai penceramah khas di Simposium Preserving The 
Memory Of The World anjuran The University of British Columbia dan Association of Canadian 
Archivist, Vancouver, Kanada(Mac 2010) dan lawatan sambil belajar ke University of British 
Columbia dan City Archives of Vancouver serta Konsul Jeneral Malaysia di Vancouver, 
Kanada, menghadiri Program International Archive Cultural Exhibition 2010 (IACE 2010) dan 
Lawatan Rasmi Ke-2 Institusi Kearkiban di Seoul, Korea Selatan serta kunjungan hormat ke 
atas Duta Besar Malaysia di Seoul, Republik Korea Selatan (Mei - Jun 2010) dan seterusnya 
beliau telah menghadiri Mesyuarat dengan Pihak Arkib Negara Singapura Mengenai 
Penerbitan Buku Tambak Johor di Arkib Negara Singapura, Republik Singapura (Julai 2010). 
Penghargaan 
Sebagai mengenang jasa-jasanya terhadap perkembangan Arkib Negara Malaysia, Dato' Haji 
Sidek bin Haji Jamil telah dianugerahi pingat Darjah Kebesaran Ahli Mangku Negara (AMN) 
pada 7 Jun 2003 dan beliau juga dianugerahi pingat Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak 
(D.P.M.P)pada 19 April 2009. 
Resepi Kejayaan 
Sebagai seorang tokoh yang telah banyak berjasa dalam mengangkat nama Arkib Negara 
Malaysia sebagai salah sebuah institusi yang memainkan peranan yang amat penting dalam 
memelihara khazanah negara agar dapat dikenang dan dikenali oleh generasi kini dan generasi 
akan datang, beliau menyatakan tiga resepi kejayaannya yang dipegang sepanjang kerjayanya. 
Menurut beliau kejayaan, untuk berjaya, seseorang itu haruslah mempunyai kekuatan dalam 
menempuh ujian dan dugaan yang akan diharungi. Seseorang itu perlu sentiasa tabah dan 
cekal untuk menghadapi cabaran dan dugaan yang bakal ditempuhi pada masa akan datang. Di 
samping itu, beliau menegaskan bahawa untuk berjaya, seseorang itu mestilah bijak dalam 
memilih pemakanan yang seimbang bagi mempengaruhi daya pemikiran yang sihat. Selain itu, 
bersukan amat penting untuk menjadikan seseorang cergas dari segi fizikal dan mental. Resepi 
kejayaan yang sentiasa diamalkan oleh beliau adalah berfikiran positif dalam setiap perkara 
terutamanya ketika menerima kritikan dan tohmahan. Menurut beliau, apabila seseorang itu 
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sentiasa berfikiran positif, setiap perkara yang dilakukan akan menjadi lebih mudah dan lebih 
rasional ketika membuat keputusan. Namun sebaliknya, jika kita sentiasa berfikiran negatif, 
setiap kerja yang dilakukan akan menjadi lebih rumit. Tiga mantera yang menjadi pegangan 
beliau sehingga sekarang: 
"Teliti dalam setiap kerja yang dilakukan yakni lakukan yang terbaik apabila pertama kali 
melakukannya, pasti tentang sesuatu yang dilakukan dan menjangkakan sesuatu yang akan 
berlaku pada masa akan datang" katanya. 
Harapan beliau pada anak bangsa, tuntutlah ilmu sebagai satu kekuatan untuk berjaya, 
bersungguh-sungguhlah dalam bekerja serta ikhlaskan diri dalam setiap pekerjaan, dan hindari 
diri dari sifat dengki dan suka berdendam kerana sifat ini hanya akan membuatkan bangsa 
Melayu menjadi mundur dan berpecah-belah. Selagi beliau masih bernyawa, beliau mahu 
meneruskan perjuangannya dalam mengangkat dan memelihara khazanah negara di mata 
masyarakat dan negara. 
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LAPORAN PROGRAM 
"KARNIVAL ILMU & MAKLUMAT 1 MALAYSIA" 
Pengenalan program 
Program Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia dilaksanakan untuk memenuhi keperluan 
subjek "Public Relations In Information Works"(IML 553). Di samping itu juga ia diperkenalkan 
bagi melaksanakan tuntutan tanggungjawab mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. 
Program ini dirangka dengan kerjasama erat di antara Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri 
Sembilan, Jabatan-jabatan awam daerah Jelebu, Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib 
Negara Malaysia. Dengan berasionalkan untuk membuka peluang penglibatan golongan muda 
mendampingi masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan, kekeluargaan, kejiranan dan 
pendidikan dan membangunkan fungsi sosial masyarakat bagi mencapai kualiti peribadi unggul, 
Pelaksanaan program ini terbahagi kepada tiga elemen utama; Kepimpinan, Kesedaran dan 
Kerjasama. 
Latarbelakang dan Objektif Program 
a) Menjayakan inisiatif Vice Chancellor Special Project (VCSP) di bawah kategori projek 
Kasih Sayang 1 Malaysia untuk mendekatkan UiTM dengan masyarakat. 
b) Mempromosikan aktiviti membaca dan menekankan budaya ilmu kepada semua kaum 
khususnya sekitar Kuala Klawang dan masyarakat lain amnya. 
c) Menjalin dan mengeratkan hubungan silaturahim di antara mahasiswa UiTM dengan 
pelbagai kaum melalui aktiviti-aktiviti sesuai yang dirancang. 
d) Mempromosikan program-program yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan Maklumat 
khasnya dan UiTM umumnya. 
Sejumlah 10 buah sekolah telah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan di Karnival 
llmu dan Maklumat 1 Malaysia dan pelajar kumpulan IS205B telah dipilih bagi melaksanakan 
program ini dengan dengan kerjasama erat di antara Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri 
Sembilan, Jabatan-jabatan awam daerah Jelebu, Perpustakaan Negara Malaysia dan Arkib 
Negara Malaysia. Program ini diadakan pada 8 hingga 10 Oktober 2010, seramai 40 orang, 
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pelajar ini telah ditempatkan di Hotel Sri Klawang yang berdekatan dengan lokasi kamival bagi 
melancarkan program. 
Aktiviti Program Yang Telah Dilaksanakan 
Berikut adalah senarai aktiviti yang dijalankan sepanjang kamival (gambar-gambar dilampirkan) 
Membuat persiapan di Dewan Majlis Daerah Jelebu 
Aktiviti mengemas pentas, menyediakan tempat pameran, menyusun atur barang-barang yang 
akan digunakan sebelum dan selepas majlis perasmian dilakukan pada Jumaat, 8 Oktober 
2010. Keesokan harinya penyediaan hamper untuk aktiviti dilakukan. 
Majlis Perasmian 
Majlis perasmian telah bermula sedikit lewat kerana masalah pengangkutan berikutan 
pergerakan bas UiTM menjemput pelajar-pelajar sekolah tidak sebagaimana dirancang. 
Namun situasi ini telah diatasi dengan segera. Bagaimanapun ia berjalan lancar sebagaimana 
dirancang. Kehadiran ketua-ketua kampung dan masyarakat telah menjadikan majlis ini lebih 
meriah. 
Pameran 
Pameran telah berlangsung dengan jayanya. Tetamu kehormat yang mewakili Penglibatan 
Arkib Negara Malaysia (ANM) dan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Perbadanan 
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, pembekal buku dan pihak penganjur sendiri, Fakulti 
Pengurusan Maklumat adalah sangat menakjubkan. ANM telah menyediakan bahan pameran 
berskala besar dan sangat bermanfaat kepada pengunjung bagi memahami sejarah negara dan 
konsep 1 Malaysia. PNM juga tidak kurang hebatnya dengan pameran dan pertandingan untuk 
pengunjung. PNM sentiasa berterusan menggalakkan percambahan budaya membaca dan 
kepentingan mengetahui maklumat untuk menjadi masyarakat berpengetahuan. 
Aktiviti Mewarna 
Aktiviti mewarna bagi kanak-kanak pra-sekolah dimulakan sebaik sahaja selesai majlis 
perasmian. Seramai 43 orang pelajar yang mnyertai aktiviti mewarna dari 2 buah sekolah yang 
terlibat iaitu SJK(CP) Chun Yin dan SK. Undang Jelebu ,dan terdapat 2 buah sekolah yang 
tidak menghantar pelajar iaitu SK Triang dan SK.Kuala Klawang. Aktiviti ini juga terbuka 
kepada murid-murid dari sekolah rendah dari pelbagai sekolah dan SK Putra. Penyampaian 
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hadiah diadakan awal kerana guru dan pelajar SKJ(C) Chun Yin ingin pulang pada pukul 12 
tengahari. 
Aktiviti Pertunjukan Boneka 
Pertunjukan boneka telah diadakan oleh kakitangan Perpustakaan Awam Jelebu. Seramai 43 
orang kanak-kanak pra-sekolah dan 29 orang pelajar sekolah rendah yang terlibat menonton 
pertunjukan tersebut. Sebahagian kanak-kanak pra-sekolah telah dibawa pulang awal oleh ibu 
bapa mereka , maka sesi bercerita tidak dapat dijalankan. Sebaliknya telah digantikan dengan 
2 aktiviti lain untuk pelajar sekolah rendah iaitu permainan 1 kertas dan air 4 penjuru. Kedua-
dua permainan tersebut dijalankan bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama dalam diri 
setiap individu dan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. 
Ceramah Prospek Pengajian di IPT 
Ceramah ini telah melibatkan 65 pelajar tingkatan 4 dan 5 dari 3 buah sekolah menengah; SMT 
Kuala Klawang, SMK Gelami dan SMK Dato' Undang Musa. Ceramah tersebut telah 
disampaikan oleh Dr. Azman bin Mat Isa, Timbalan Dekan (Pelajar & Alumni), Fakulti 
Pengurusan Maklumat. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan suntikan motivasi kenapa 
pelajar perlu belajar dengan cemerlang untuk masa depan yang gemilang. Di samping itu juga 
pelajar dimaklumkan tentang syarat-syarat kelulusan yang diperlukan untuk meneruskan 
pengajian di peringkat pengajian tinggi. Ceramah ini juga turut memperkenalkan Fakulti 
Pengurusan Maklumat kepada para pelajar, sekaligus memberikan kata-kata perangsang 
kepada para pelajar agar terus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Maklumbalas yang 
diterima membuktikan para pelajar sangat-sangat menghargai ceramah yang diberikan kerana 
ia telah menjadikan mereka lebih sedar tentang pentingnya untuk belajar dengan cemerlang 
bagi menjamin masa depan yang cerah. 
Info Hunt 
Info Hunt ada permainan seperti pencarian harta karun. Beza adalah peserta dikehendaki 
mencari maklumat berkaitan dengan konsep 1 Malaysia. Sumber-sumber maklumat ini semuat 
terdapat dalam perpustakaan. la telah dapat meningkatkan daya fikir dan kemahiran mencari 
maklumat di kalangan peserta. Permainan ini telah diadakan pada hari Sabtu petang di 
Perpustakaan Awam Jelebu. la disediakan untuk para pelajar yang menyertai ceramah prospek 
pengajian di IPT agar mereka lebih mengenali perpustakaan, cara pencarian buku dengan 
pantas dan menggunakan perpustakaan dengan sepenuhnya. Para pelajar dibahagikan kepada 
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10 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan tugasan dan petunjuk untuk mendapatkan 
maklumat-maklumat yang diperlukan, mereka juga diberikan telur sebagai barang amanah. 
Permainan ini berjalan seperi yang dirancangkan dengan kerjasama semua pihak bukan sahaja 
para pelajar sekolah menengah malah mahasiswa dan kakitangan perpustakaan yang terlibat 
juga turut memberikan kerjasama yang sewajamya. 
Senamrobik 
Acara ini telah diadakan pada hari Ahad jam 8.45 pagi. Senamrobik yang diketuai oleh 5 orang 
mahasiswa. Bermula dengan senaman pemanasan badan, diikuti dengan aerobik, poco-poco 
dan 'chicken dance'. Senamrobik yang mengambil masa kira-kira 30 minit ini telah disertai 
oleh semua peringkat usia termasuk kanak-kanak, pelajar sekolah rendah dan menengah dan 
ibu bapa serta guru-guru pengiring. la telah dapat menceriakan semua yang terlibat sebelum 
acara sukaneka dijalankan. 
Bawa bola ping pong 
Permainan ini dibuka kepada kanak-kanak pra-sekolah. Setiap sekolah menghantar 2 
kumpulan dengan 5 orang peserta setiap kumpulan. Disebabkan penyertaan yang di luar 
jangkaan, permainan ini telah dilakukan secara berperingkat. 
Isi air dalam botol 
Pelajar yang terlibat adalah pelajar-pelajar sekolah rendah. Permainan ini berjalan lancar 
seperti yang dirancang. Acara telah berlangsung dengan meriahnya. 
Boling padang 
Permainan ini melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah. Peserta diberikan sebiji kelapa 
dan mereka hendaklah menjatuhkan sebanyak mungkin botol-botol yang berisi air dan tanah 
untuk memenangi pertandingan ini. Disebabkan sambutan yang sangat menggalakkan, maka 
permainan ini diadakan secara liga bagi membolehkan semua orang dapat mengambil 
bahagian dalam permainan ini. 
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Tarik bola dengan gelung 
Peserta terdiri daripada kanak-kanak pra-sekolah. Permainan ini berjalan lancar walaupun 
terdapat beberapa guru pengiring yang sering membuat bantahan arahan urusetia kerana 
terlalu emosi walaupun permainan hanya untuk acara sukaneka sebegini. 
Kerusi muzik 
Peserta terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah. Permainan ini diadakan 2 kali kerana 
penyertaan yang terlalu ramai. 
Tarik guni 
Tarik guni digunakan sebagai pengganti kepada tarik upih. Peserta terdiri daripada pelajar 
sekolah menengah. Aktiviti ini berjalan lancar dan sangat meriah. 
Cari gula-gula dalam tepung 
Peserta terdiri daripada kanak-kanak pra-sekolah. Permainan ini berjalan lancar walaupun 
terdapat sedikit campur tangan daripada guru-guru tadika. Semua peserta sangat gembira 
dengan pertandingan ini. 
Belon air 
Peserta terdiri daripada golongan dewasa iaitu pelajar-pelajar sekolah menengah dan 
golongan-golongan ibu. 
Selipar tempurung 
Peserta terdiri daripada pelajar sekolah rendah. Aktiviti ini berjalan lancar. Permainan 
tradisional ini memberikan pengalaman baru bagi peserta dari pelbagai bangsa. 
/SP" : * 111! 
Tarik tali 
Acara ini terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah dan ibu bapa yang hadir. 
Pertandingan dijalankan secara liga. lanya sangat meriah dan berlangsung dalam suasana 
penuh semangat kesukanan. 
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Menganyam ketupat 
Acara ini terbuka kepada semua pengunjung karnival dan telah berjalan lancar. Ramai peserta 
daripada peringkat pelajar sekolah, mahasiswa dan dewasa termasuk guru pengiring dan 
ibubapa. 
Gotong-royong 
Gotong-royong membersihkan padang telah diadakan bertujuan untuk memupuk displin 
menjaga kebersihan dan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Kanak seawal umur pra-
sekolah bersama-sama dengan semua yang terlibat tanpa mengira letih telah membersihkan 
padang seperti sebelumnya dalam masa yang sangat singkat. Ini sangat menakjubkan. 
Penilaian Program 
Secara keseluruhannya Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia ini telah berlangsung dengan 
jayanya. Komitmen semua pihak yang terlibat amat menakjubkan terutamanya Perbadanan 
Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol/Jelebu, Jabatan 
Penerangan Daerah, Majlis Daerah Jelebu, Pejabat Daerah Jelebu. Para peserta juga telah 
memberikan komitmen yang tinggi dalam program ini dan para pelajar sekolah turut 
memberikan kerjasama dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar. 
Pencapaian dan Keberkesanan Program 
Pelaksanaan Karnival llmu dan Maklumat 1 Malaysia telah memperlihatkan semangat 
kerjasama dan tolak-ansur yang tinggi yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dan 
peserta karnival ini. Para peserta ceramah motivasi dan prospek pengajian di IPT telah 
memberikan maklum balas positif di atas maklumat dan nasihat yang telah diberikan. Mereka 
kini Nampak laluan yang lebih jelas untuk masa depan yang lebih gemilang. 
Semangat perpaduan dan bekerjasama seperti kehendak konsep 1 Malaysia dapat dilihat 
dengan jelas sepanjang 2 hari karnival berlangsung, terutamanya pada hari kedua. Penglibatan 
kelompok sasaran adalah di luar jangkaan. Penyertaan daripada semua bangsa termasuk 
anak-anak dari masyarakat orang Asli telah memenuhi objektif karnival iaitu penglibatan semua 
bangsa dalam masyarakat di daerah Jelebu. 
Bagi para mahasiswa yang mengendalikan karnival ini, mereka dapat belajar dan meningkatkan 
kemahiran komunikasi dengan masyarakat yang berbeza latar belakang dan usia. Pengalaman 
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